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经 过 多 年 的 改 革 与 建 设 ，厦 门 大 学 经 济 与 管 理 教
学 实 验 中 心 已 达 到 国 内 先 进 水 平 。 2006 年，中 心 申 报
福 建 省 省 级 教 学 实 验 示 范 中 心 并 获 得 批 准 ，得 到 福 建
省 政 府 有 关 部 门 的 大 力 支 持 和 资 金 的 资 助 。 2007 年
11 月，中 心 获 教 育 部 财 政 部 批 准 ，成 为 经 济 管 理 类 国
家 级 实 验 教 学 示 范 中 心 建 设 单 位 。 按 照 要 求 ，国 家 级
实 验 教 学 示 范 中 心 需 要 加 强 信 息 平 台 建 设 ，其 内 容 主
要 包 括 ： 建 立 网 络 化 实 验 教 学 和 实 验 室 管 理 信 息 平
台 ；具 有 丰 富 的 网 络 实 验 教 学 资 源 ；实 现 网 上 辅 助 教
学 和 网 络 化、智 能 化 管 理。 根 据 这 一 要 求 ，我 中 心 在 信
息 平 台 建 设 方 面 进 一 步 加 大 了 经 费 投 入 ，完 善 运 行 管
理 机 制 ，加 快 实 验 信 息 化 改 革 ，加 强 优 质 实 验 教 学 资
源 的 交 流 与 合 作 ，增 强 了 示 范 辐 射 能 力 ，不 断 开 拓 创























（2）建立教 师个 人 主 页 系 统，加 强 了 教 与 学 的 互 动
交流



































































用的教学资源有： 国家级精品课程 6 门、 省级精品课程














多样，不仅 提高 了学 生参 与的 积极性，而且 能及 时和 准
确地考核学生分析问题和解决问题的能力，弥补了传统
教学方式的不足，充分体现了实验教学与评价方法的创
新性和先进性。
3.办公自动化、管理智能化
通过中心网站与学院网站链接， 同时与学校网上办
公系统（Lotus）进行联接，实现了校、院和中心三级互联的
办公自动化功能。 通过门禁系统和网络监控系统的投入
使用，提高了实验室开放管理的效率和信息化程度。通过
教室（实验室）排课和开放性实验选课等系统，减少了教
务人员的工作量和人工出错的可能性， 实现了实验教学
管理的信息化和智能化。
三、今后工作计划
中心拟进一步加大资金投入， 筹建金融商品模拟交
易系统；继续开发和完善网上教学资源，多出优质产品；
继续加强与其他国家级示范中心信息平台建设方面的交
流，取长补短，以提高我中心的信息化水平，增强示范和
辐射作用。 筅
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